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ВВЕДЕНИЕ
На	 различных	 уровнях	 отечественной	 системы	 профессионально-
го	 образования	 осознана	 необходимость	 перехода	 от	 образовательных	
стандартов	к	профессиональным.	В	области	педагогического	(психолого-
педагогического)	образования	к	настоящему	времени	имеется	несколько	
регламентирующих	 документов,	 различной	 значимости	 и	 содержания,	
раскрывающих	этот	вопрос.	Проанализируем	их.
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ПРЕПОДАВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ СТАНДАРТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕНЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Согласно	 Федеральному	 государственному	 образовательному	
стандарту	 высшего	 образования	 по	 направлению	 подготовки	 44.04.02	
Психолого-педагогическое	 образование	 (далее	—	 ФГОС)	 для	 программ	
академической	магистратуры	педагогическая	деятельность	является	од-
ним	из	видов	профессиональной	деятельности,	на	подготовку	к	которой	
нацелен	названный	документ.	Ее	дополняют	научно-исследовательский,	
научно-методический,	 организационно-управленческий	 виды	 деятель-
ности,	сочетающиеся	с	преподаванием	как	общее	и	частное	(Федеральный	
государственный	образовательный	стандарт	…	,	2016:	Электр.	ресурс).
Термин	 «преподавание»	 отсутствует	 в	 документе.	 Однако,	 на-
званы	 характеристики	 профессиональной	 деятельности	 психолого-
педагогического	направления,	через	которые	он	может	быть	определен.	В	
соответствии	с	дидактикой,	наиболее	близким	объектом	педагогической	
деятельности	будет	выступать	обучение.	Реализация	данного	процесса	рас-
крывается	через	следующую	систему	профессиональных	задач:	разработ-
ка	и	реализация	образовательных	программ	психолого-педагогического	
направления;	обеспечение	условий	для	учебной	деятельности	как	веду-
щей	для	соответствующих	возрастных	групп	(в	отношении	обучающих-
ся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 употребляется	 термин	
«восстановительное	 обучение»);	 организация	 и	 руководство	 проектно-
исследовательской	деятельностью	обучающихся;	организация	работы	по	
учебно-методическому	 обеспечению	 содержания	 образования;	 анализ	
учебно-воспитательной	работы	в	образовательных	организациях,	вклю-
чая	 инновационные	 технологии;	 мониторинг	 сформированности	 ком-
петенций	 обучающихся;	 разработки	 их	 траекторий	 обучения	 с	 учетом	
индивидуальных	и	возрастных	особенностей;	проектирование	индиви-
дуальных	траекторий	обучающихся;	консультирование	обучающихся,	их	
родителей	 (законных	представителей)	и	педагогических	работников	по	
проблемам	обучения;	экспертиза	образовательных	программ.	
В.	А.	Ситаров	определяет	деятельность	педагога	(преподавание)	как	
систему	действий,	направленных	на	 организацию	условий	для	 учебно-
познавательной	деятельности	обучаемых	и	включающих	в	себя	систему	
соответствующих	знаний,	умения	формировать	систему	знаний	необхо-
димого	уровня	у	учащихся,	а	также	развивать	их	познавательные	инте-
ресы	и	коммуникативные	умения	(Ситаров,	2004:	7).	И.	М.	Ильинский	об-
ращает	внимание	на	способность	современных	преподавателей	высшей	
школы	владеть	различными	способами	организации	учебного	процесса	
с	опорой	на	классическую	модель	обучения	(Ильинский,	2016:	9).	Таким	
образом,	для	определения	преподавания	как	вида	профессиональной	де-
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ятельности	понятие	организации	является	ключевым.	ФГОС	также	опе-
рирует	данным	термином,	но	в	более	широкой	трактовке:	не	только	в	от-
ношении	учебно-воспитательного	процесса,	но	также	применительно	к	
общению	(межличностным	контактам)	с	обучающимися,	их	родителями	
(законными	представителями),	педагогами;	созданию	комфортной	обра-
зовательной	 среды;	 учебно-методическому	 обеспечению	 образования;	
защите	прав	и	дополнительному	образованию	работников.	В	целом,	по-
нятие	организации	соотносится	с	другим	ключевым	термином	—	сопро-
вождение.	Они	раскрываются	через	умения,	имеющие	значение	профес-
сиональных	функций:	анализа,	диагностики,	мониторинга,	экспертизы,	
прогнозирования,	консультирования.	
Существенно	 важно,	 что	при	 разработке	программы	магистратуры	
образовательная	 организация	 вправе	 дополнять	 набор	 компетенций	 с	
учетом	направленности	программы	и	видов	профессиональной	деятель-
ности,	к	которым	готовят	обучающихся	(Федеральный	государственный	
…,	2016:	Электр.	ресурс).	Закрепление	термина	компетенции	в	качестве	
ключевого	понятия	образовательных	стандартов	способствовало	разра-
ботке	 компетентностного	 подхода	 к	 осмыслению	преподавания	 в	 выс-
шей	школе	(Гневашева,	2013;	Фортунатов,	2016:	Электр.	ресурс).
ПРЕПОДАВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Поскольку	преподавание	—	это	вид	профессиональной	деятельности,	
то	оно	может	быть	осмыслено	посредством	профессиональных	стандар-
тов.	В	современных	условиях	данная	трактовка	представлена	исследова-
ниями	в	ракурсе	профессиоцентрического	теоретического	подхода	(Сол-
нышкина,	2016:	Электр.	ресурс;	Шутенко,	2013:	250).	
Среди	документов	Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ	к	
данному	вопросу	имеют	отношение	следующие	стандарты:	педагог	про-
фессионального	обучения,	профессионального	образования	и	дополни-
тельного	профессионального	образования;	педагог-психолог	(психолог	в	
сфере	образования).	
В	профессиональном	стандарте	педагога	профессионального	обуче-
ния,	профессионального	образования	и	дополнительного	профессиональ-
ного	образования	вид	профессиональной	деятельности	определяется	как	
организация	деятельности	обучающихся	по	освоению	знаний,	формиро-
ванию	и	развитию	умений	и	компетенций,	позволяющих	осуществлять	
профессиональную	деятельность,	 обеспечение	достижения	ими	норма-
тивно	установленных	результатов	образования;	создание	педагогических	
условий	для	профессионального	и	личностного	развития	обучающихся,	
удовлетворения	потребностей	в	углублении	и	расширении	образования;	
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методическое	обеспечение	реализации	образовательных	программ	(Про-
фессиональный	 стандарт.	 Педагог	 профессионального	…,	 2015:	 Электр.	
ресурс).	 Основным	 видом	 профессиональной	 деятельности	 педагога-
психолога,	 согласно	 стандарту,	 является	 психолого-педагогическое	 со-
провождение	 образовательного	 процесса	 в	 образовательных	 органи-
зациях	 общего,	 профессионального	 и	 дополнительного	 образования,	
основных	 и	 дополнительных	 образовательных	 программ;	 оказание	
психолого-педагогической	помощи	лицам	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья,	испытывающим	трудности	в	освоении	основных	обще-
образовательных	 программ,	 развитии	 и	 социальной	 адаптации,	 в	 том	
числе	несовершеннолетним	обучающимся,	признанным	в	случаях	и	в	по-
рядке,	которые	предусмотрены	уголовно-процессуальным	законодатель-
ством,	подозреваемыми,	обвиняемыми	или	подсудимыми	по	уголовному	
делу	 либо	 являющимся	 потерпевшими	 или	 свидетелями	 преступления	
(Профессиональный	стандарт.	Педагог-психолог	…,	2015:	Электр.	ресурс).	
Иначе	 говоря,	 организация	 и	 сопровождение	 разводятся	 в	 профессио-
нальных	стандартах	в	соответствии	с	назначением	профессии:	
-	для	педагога	сферы	профессионального	образования	—	организа-
ция	образовательного	процесса,	то	есть,	преподавание;	
-	для	педагога-психолога	—	психолого-педагогическое	сопровожде-
ние	различных	категорий	обучаемых	и	воспитуемых.
Причем,	оба	профессиональных	стандарта	применимы	к	образова-
тельным	программам	магистратуры.
Профессиональный	стандарт	педагога	профессионального	обучения,	
профессионального	образования	и	дополнительного	профессионального	
образования	 как	документ,	 наиболее	полно	регламентирующий	препо-
давание	на	данном	этапе	стандартизации	профессии	педагога,	содержит	
структуру	ее	описания	во	взаимосвязи	следующих	понятий:	вид	професси-
ональной	деятельности,	обобщенные	трудовые	функции,	трудовые	функ-
ции,	профессиональные	требования.	Так,	наряду	с	преподаванием	Стан-
дарт	называет	организацию	деятельности,	включая	учебно-методическое	
и	научно-методическое	обеспечение	образования.	Обобщенная	трудовая	
функция	преподавания	раскрывается	через	требования	к	образованию,	
опыту	практической	работы,	трудовые	действия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким	 образом,	 образовательный	 и	 профессиональные	 стандарты	
оперируют	несколько	различными	понятийными	системами.	Примени-
тельно	к	стандартизации	преподавания	как	вида	профессиональной	дея-
тельности	их	сходство	заключается	в	его	понимании,	прежде	всего,	как	
деятельности	организационной,	что	соответствует	современной	научной	
трактовке	данного	дидактического	понятия.	
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Названные	стандарты	имеют	разную	структуру.	Профессиональные	
стандарты	—	более	полную	и	развернутую	с	точки	зрения	как	понятий-
ного	аппарата	(вид	профессиональной	деятельности,	обобщенные	трудо-
вые	функции,	трудовые	функции,	профессиональные	требования),	так	и	
его	наполнения.	ФГОС,	раскрывающий	смысл	профессии	через	связь	вида	
профессиональной	деятельности	и	компетенций,	имеет	более	общий	ха-
рактер	и	оставляет	место	для	компонента	образовательной	организации.	
Вместе	с	тем,	оба	стандарта	имеют	терминологические	и	содержательные	
основания	для	сопоставления	и	выработки	профессионального	стандар-
та	преподавателя-выпускника	магистратуры.
Осмысление	 преподавательской	 деятельности	 на	 основе	 разных	
стандартов	 способствует	 складываю	 в	дидактике	 высшего	 образования	
двух	теоретических	подходов	—	компетентностного	и	профессиоцентри-
ческого.
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